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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ATO N. 936, DE 18 DE JUNHO DE 1987. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 1° da Lei n° 6.581, 




Art. 1° Os Serviços Administrativos da Secretaria do Conselho da 
Justiça Federal, reestruturados pela resolução n° 19/18, passam a ter a seguinte 
estrutura: 
III – DIRETORIA-GERAL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
1. Gabinete do Diretor-Geral 
1.1. Assessoria 
1.2. Secretaria Executiva 
2. Serviço de Controle Interno 
2.1. Divisão de Contabilidade e Auditoria 
2.1.1. Seção de Análise da Execução 
2.1.2. Seção de Escrituração e Tomada  
de Contas 
2.2. Divisão de Auditoria 
3. Secretaria Administrativa 
a – Serviço de Comunicação e Processamento 
3.1. Subsecretaria de Material, Patrimônio.  
e Serviços Gerais 
3.1.1. Divisão de Material e Patrimônio 
3.1.1.1. Seção de Almoxarifado 
3.1.1.2. Seção de Controle de bens Patrimoniais 
3.1.1.3. Seção de Compras 
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3.1.2.1. Seção de Expediente 
3.1.2.2. Oficina Gráfica 
4. Secretaria de Pessoal 
4.1. Divisão de Legislação de Pessoal 
4.1.1. Seção de Direitos e Deveres 
4.1.2. Seção de Inativos e Pensionistas 
4.2. Divisão de Provimento e Vacância 
4.2.1. Seção de Cadastro e Classificação de Cargos 
4.2.2. Seção de Seleção e Treinamento 
4.3. Divisão de Assuntos da Magistratura 
4.3.1. Seção de Cadastro de Magistrados 
4.3.2. Seção de Instrução Processual 
5. Secretaria de Orçamento e Finanças 
5.1. Divisão de Orçamento e Programação Financeira 
5.1.1. Seção de Orçamento 
5.1.2. Seção de Programação Financeira. 
5.2. Divisão de custos e Análise de Projetos 
Art. 2° Os cargos do grupo-Direção e Assessoramento Superiores, 
TFR-DAS-100, constantes do art. 1° deste Ato, itens 2, 4 e 5, passam a ser 
classificados no código TFR-DAS-101.5, mantendo-se os demais cargos e funções 
na classificação atual. 
Art. 3° As atribuições das unidades ora reestruturadas, como de seus 
diretores serão especificadas em Ato do Ministro Presidente. 
Art. 4° Revogadas as disposições em contrário, este Ato entrará em 
vigor na data de sua publicação. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
MINISTRO LAURO LEITÃO 
PRESIDENTE 
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